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摘  要 
近几年来，由于我国进一步加大公共财政改革力度，要求国库集中支付制度
建立一个制约机制，将人员、工资计划与预算拨款互相关联起来。因此，中央机
构编制办、国家财政部、人事部共同制定了财政工资管理制度。 
要想顺利推行公共财政改革，必定选择使用先进的财政工资发放系统。如今
大力推广使用电脑、网络以及数据库技术，不但能增强对人员的编制、工资基金
和行政事业单位人员的管理，还能缩减工资在发放过程中出现的过多的中间环
节，增加工作的效率，保证工资能按时、足额的发给职工。 
本篇论文设计并实现的财政工资发放系统是一款专业的人事工资管理软件，
软件流程人性化，使得普通用户不需长时间的培训也能很快掌握软件操作的方
法，非常容易上手。强大的统计报表功能更是可以让客户全面的掌握行政事业单
位内部的人事、工资、档案的详细情况。该财政工资发放系统适用于行政事业单
位的人事管理，工资管理，是行政事业单位进行人力资源管理的强大工具。 
本文结合财政人员工资管理业务的需求，基于 J2EE 架构（即“SSH”）技
术，应用统一建模语言 UML、关系型数据库 Oracle，采用的 B/S（Browser/Server，
浏览器/服务器）模式，构建了财政工资发放系统。从而使财政部门可以随时了
解与工资相关的各项经费使用情况，充分发挥了财政部门的资源配置职能，并为
财政经费管理提供了基本的依据，还为提升财政管理的水平创造了优越的条件。 
 
关键字：财政信息化；公共财政改革；J2EE 
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Abstract 
In recent years, because China further strengthens public finance reform, it 
requires concentrated payment system of national treasury to set up restriction system, 
and mutually correlate the personnel, salary plan, and budget appropriation. Therefore, 
State Commission Office of Public Sectors Reform, Ministry of Finance of the 
People’s Republic of China, and Ministry of Human Resources and Social Security of 
the People’s Republic of China jointly make financial salary management system.    
 In order to smoothly promote public finance reform, it must select advanced 
finance salary payment system. Currently promoted and used computer, network, and 
database technology not only strengthens the management on personnel quota, salary 
and fund, and administration and public institution but also reduces excessive middle 
chains during salary payment process, improve work efficiency, and guarantees that 
the salary can be timely and fully paid to the employee.  
 Finance salary payment system designed and implemented by this thesis is 
professional personnel salary management software with humanized software process, 
which enables common users to quickly master software operation method in short 
time in easy mode. Strong statistic report function also enables the customer to 
comprehensively master detail condition of personnel, salary, and record inside 
administration and public institution, and it is strong tool for human resources 
management in administration and public institution.  
By combining the requirement of salary management business of finance 
personnel and based on J2EE architecture (that is, “SSH”) technology, this thesis 
applies uniform modeling language UML, relationship database Oracle, adopts B/S 
(browser/server) mode, constructs finance payment system. The preceding enables 
finance department to understand usage condition of all the cost related to the salary 
at any time, enables finance department to fully play resource distribution role, 
provides the basis for finance fund management, and also creates advantageous 
conditions for the improvement of finance management level.  
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
伴随科学技术的不断提高，计算机科学也在日益成熟壮大，人们已深刻认识
其所具有的强大功能。如今，计算机已经进入到人类社会的各个领域，发挥着越
来越重要的作用。作为计算机应用的一部分，使用计算机管理人事、工资信息，
具有手工管理所无法相比的优点。例如:查找迅速、检索方便、高可靠性、大存
储量、保密性严格、使用寿命长、成本较低等。这些优势可以极大地提高人员、
工资的管理效率，也是各类涉及人工工资管理的行政事业单位、企业等实现科学
化、正规化管理，与世界接轨的重要条件。 
经过了新中国成立以来的四次工资体制改革后，尽管中国的工资制度在工资
的结构上也已经越来越完整，但是因为发放工资的形式不当，几乎在全国各地省、
市、县都存在着克扣工资、任意拖欠、毫无理由的将补贴提高等现象。因此在
2010 年 6 月，财政部、人事部和中央机构编制委员会办公室联合印发了《行政
单位财政统一发放工资暂行办法》，要求全国各地行政单位将财政工资发放政策
实施下去。目的就是解决财政拨款的单位在工资发放的过程中出现的中间环节繁
杂、发放工资效率低；虚假谎报人数、冒名顶替领取工资；擅自将补贴的范围扩
大、没有经过批准将补贴标准提高；工资报表编制工作量大、出表效率较低等种
种问题。 
要实行财政发放工资，工资项目须严格执行国家统一规定的工资制度和标
准。通过对人员编制、定额管理的强化，实行人事、编办核定标准，财政部门管
理，银行代发等多级管理，完成正常的增加预算单位人员、处理人员离退休处理、
正常工资的变动、人员调出和减员以及每月的工资发放等等所有与工资发放有关
系的事项处置。 
经过财政发放工资将有利于节约财政的支出、减少政府管理成本、优化拨款
环节，从而实现依据法律管理财政，科学制定人员组织结构和财政支出结构，精
确核定人员的经费和预算，确保人员编制的合理运用，高效控制和管理财政性工
资的支出。财政发放工资系统最终将实现将把各单位的人事部门从繁琐零碎的工
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资管理工作中解放出来，不再迷失于铺天盖地的各类工资政策之中，并且避免了
许多人为原因而导致的错误，从而更加规范化的管理行政事业单位的工资发放工
作。 
1.2 现行工资管理系统研究与应用现状分析 
自新中国成立以来，中国的工资制度总共实施了四次全国性的变革。 
从 1952 年到 1955 年期间，中国实施了第一次工资变革。这一政策的进行，
逐步将以供给制为主的工资制度变为工资制。本次变革的主要内容包括：将全国
的工资计算单位一致设置成“工资分”，进一步明确了“工资分”所包含的实物
品种以及数量，并且将全新的员工工资等级制度建立起来。 
于 1956 年期间，我国实施了第二次的工资变革。这次变革的主要内容包括：
将“工资分”取缔，采用了直接货币的工资规范，更深入的变革了工资等级制度，
国家机关工作人员实施标准的职务升级工资制度。 
在 1985 年期间，我国实施了第三次工资变革。在本次变革中，国家行政机
关的工作人员、专业的技术人员都使用将职务工资作为主要结构的工资制度。工
资结构将依据工资的不同职能划分成了基础工资、职务工资、奖励工资和工龄工
资四个组成部分。 
在 1993 年期间，我国实施了第四次工资变革。这次变革政府工作人员实施
了职级工资制度，依据工资的不同职能将其划分成基础工资、职务工资、级别工
资、工龄工资四个组成部分。其中，职级工资构成的主体为职务工资和级别工资。
根据工作特点的差别，事业单位的员工实施的是五种不同类型的工资制度，包含
专业技术职务岗位工资制、专业技术职务等级工资制、奖金制、艺术结构工资制、
体育津贴的工资制度。机关事业单位的员工还实施了地区津贴制度和奖金制度。 
这四次工资变革均着重于工资的结构的变革，一步步有区别地细分着不同性
质的人员工资结构，使工资的发放过程不但合乎情理，并且大大便利了人员的管
理[1]。 
通过运用相应的管理系统来降低劳动强度，提升工作效率，改善资金运用效
益。在财务集中管理和监督通知的精神指导下，现有的管理系统已经无法满足更
高的管理要求，具体表现如下： 
（1）会计工作基本上还处于会计核算阶段，不能有效、及时的支持管理决
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策的制定、实施和监控。 
如今正在使用的会计电算化管理模式正处于核算会计的阶段，以解决单位收
集、计算、统计收支数据为主，还没有进行到管理会计的阶段，还不能有力地制
定管理制度和措施，并为其实施以及监管提供决策信息。 
（2）上级单位对下级单位财务收支的监控无法实现 
在传统的单机账务处理环境中，各个行政事业单位的会计系统是独立的、密
闭的，达不到财务信息集中化管理的要求，这样就无法满足财政和预算单位、上
级单位对下级单位财务收支的监控。 
（3）财务监控的缺点 
在当前形势下，财务的监控不仅仅受到时间、人力、空间等方面的限制，重
点是无法实施有用的事前或事中的财务监控。一般要求事前、事中的监控信息要
有畅通的通道，及时乃至迅速的信息反馈。 
（4）各应用软件的数据和应用的集成困难 
当前行政事业单位管理中各种软件的应用，数据口径和格式复杂多变，导致
数据集成的困难。系统间的数据交换需要大量的人工操作，来完成数据的导出、
转换和导入工作，不仅劳动强度大，而且极易出现错误，导致数据不一致。例如
执行软件和决算软件数据集成和应用不能实现，导致业务上下间无法衔接。 
所以，开发一款基于 B/S 模式的财政工资发放系统是当务之急。 
1.3 研究目的 
本论文研究的目的是通过运用软件工程的概念模型和相关的开发技术，结合
行政事业单位工资发放业务处理现状，针对一些较细节的行政工资管理的需要，
对系统的总体体系结构、数据结构、数据模型设计进行深入探索与研究，并在系
统中设计与当前使用中软件的数据进行交互的功能，设置人员管理与工资计划、
预算拨款互相关联的制约机制，加强对人员的编制、工资和基金的管理，优化工
资在发放时的中间环节，确保高效的工作效率以及工资按时、足额的发放。 
1.4 研究意义 
通过运用现代计算机信息化技术，建立起具有强大功能的财政工资发放系
统，规范化、科学化、制度化和信息化的对人员工资进行管理，对提高财政资金
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的利用率、完好率，使其发挥更大的效益具有非常重要的意义。本文主要侧重行
政事业单位财政工资发放系统设计与实现中存在的问题，其研究意义主要体现在
以下几点。 
（1）梳理了行政事业机关对工资信息系统的业务需求，确定业务需求和系
统基础架构之间的关系，根据业务需求合理规划部署系统架构。 
（2）在现行办公系统的基础上进行功能的延伸，建立了一个便捷、高效的
财政工资平台系统。 
（3）提供了财政工资发放系统与财政办公软件整体部署中的财务管理系统
及人事管理系统的数据交互功能，能按现行系统预留的数据接口实现部分数据传
输。 
（4）初步建立了一个按单位、部门分类整理排布的即时有效的工资数据共
享库。 
1.5 论文的研究内容和结构安排 
本篇论文主要描述了财政工资发放系统的业务需求以及应用的相关技术，介
绍了系统的功能模块设计和数据库设计，对系统的具体实现情况、系统总体实施
及测试情况进行了描述，在本文最后还对系统进行了总结，对未来发展前景进行
了展望。 
论文共分为七章，具体安排如下。 
第一章绪论，对本文的研究背景、研究现状、研究目的和意义进行阐述，同
时论文的研究内容和结构安排进行介绍。 
第二章相关技术介绍，介绍了本系统在开发过程中所涉及的计算机相关技
术，明确本系统将采取的技术构架和设计原则。 
第三章系统需求分析，对用户的需求分析进行了描述，从用户总体需求、用
户角色定义、功能需求、系统业务分析四个方面分析了系统的需求。 
第四章系统设计，主要对系统的设计过程进行了阐述，该章节主要介绍了系
统总体设计、系统功能模块设计、数据库设计、系统安全设计及系统数据接口设
计五个部分。 
第五章系统实现，通过系统开发环境、系统技术路线、网络环境、系统功能
模块实现、主要程序代码五个方面对系统的整体实现进行了介绍。 
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